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El presente estudio tuvo como objetivo determinar las creencias acerca del uso de 
métodos anticonceptivos en los adolescentes del 5to de secundaria de la I.E. 
Kumamoto, Puente Piedra 2016. Se realizó estudio descriptivo, no experimental. 
La población total estuvo conformada por 78 adolescentes previa coordinación con 
Mesa de Partes y con el Director de la Institución Educativa, en los meses de Abril 
y Mayo; se procedió a la aplicación del cuestionario, para medir las creencias 
acerca del uso de métodos anticonceptivos en los adolescentes. Resultados: Las 
creencias acerca de los métodos anticonceptivos se evidencia un 69,2 % (54) de 
creencias falsas mientras que un 30,8% (24) de los adolescentes presentan 
creencias verdaderas. En relación a las dimensiones abarcadas observamos que 
en la dimensión de formas de uso se obtuvo que el 66,67% (52) presentan 
creencias falsas, mientras con un 33,3% (26) de adolescentes presentas creencias 
verdaderas, en relación a la dimensión de seguridad y eficacia se evidencia 
creencias falsas con un 56.41% (44) mientras con un 43,59% (34) de creencias 
verdaderas, con respecto a la dimensión de efectos secundarios se evidencia 
creencias falsas con un 62.82%(49) mientras con un 37,18% (28) de creencias 
verdaderas. 
Conclusión: Para la sujeta población total de estudio de los adolescentes, se 
evidenció en su mayoría creencias falsas. 















This study aimed to determine beliefs about contraceptive use in adolescents 5th 
junior high S.I. Kumamoto, 2016. Puente Piedra descriptive study, not experimental. 
The total population consisted of 78 adolescent’s prior coordination with Bureau of 
Parties and the Director of the Educational Institution, in the months of April and 
May; we proceeded to the questionnaire application to measure beliefs about 
contraceptive use among adolescents. Results: beliefs about contraception 
evidenced 69.2% (54) of false beliefs while 30.8% (24) of adolescents have true 
beliefs. In relation to the dimensions it encompassed note that in the dimension of 
forms of use was obtained 66.67% (52) have false beliefs, while with 33.3% (26) of 
adolescents chit true beliefs in relation to the safety and efficacy dimension false 
beliefs is evidenced with 56.41% (44) while a 43.59% (34) of true beliefs, with 
respect to the dimension of side effects is evident false beliefs with 62.82% (49) 
while with 37.18% (28) of true beliefs. 
Conclusion: For the total population subject of study of adolescents, mostly 
evidenced false beliefs. 
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